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Моно- и бисазометиновые красители (I и II) синтезируются сочета-
нием одного или двух молей гидросульфата диазония на основе м-
аминофенилфосфоновой кислоты с полученными моно- и бисгетерила-









































а. X=S, б. X=O
 
Азометановые красители (I, II) представляет собой интенсивно ок-
рашенные кристаллические вещества от желтого до красного цвета, ма-
лорастворимые в воде, хорошо растворимые в спирте, ацетоне, спирто-
вых растворах щелочей и других полярных растворителях. Красители 
можно использовать как для крашения синтетических волокон из ванн, 
так и методом печати. Введение в молекулу азометановых красителей  
1,3,4-тиа(окса)диазольных гетероциклов придает им бактерицидные 
свойства. 
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Гетерилхлор- и гетерилалкоксисиланы являются перспективными 
исходными соединениями для синтеза соответствующих органоцикло-
силоксанов и линейных полисилоксанов, обладающих рядом ценных 
свойств, позволяющих использовать их в разных областях науки и тех-
ники. 
Соединения с Si—С связью получают алкилированием галоген или 
алкоксисиланов металлоорганическими соединениями. Взаимодействи-
ем реактивов Гриньяра на основе  
2,5-дибром-1,3,4-тиа(окса)диазолов с соответствующими алкокси- и 
хлорсиланами в среде органического растворителя при комнатной тем-



















Следует отметить, что реакции гетерилмагнийгалогенидов с алкокси-
силанами в различных мольных соотношениях приводит к алкоксисила-
ну меньшей степени замещения. Так, из тиадиазолилмагнийбромидов и 










Исходные 1,3,4-тиа(окса)диазолы получены дегидратирующей или 
окислительной циклизацией соответствующих производных семи- и 
тиосемикарбазидов с последующим галогенированием. 
Полиорганилсилоксаны, полученные гидролитической поликонден-
сацией и полисоконденсацией алкокси- и хлортиа(окса)диазолилсиланов 
с диорганилдихлорсиланами, проявили высокую химическую и терми-
ческую устойчивость. 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 4–ГИДРОКСИ–3,5–ДИ-ТРЕТ-
БУТИЛБЕНЗИЛИДЕНХЛОРИДА С АМИНАЛЯМИ 
ФОРМАЛЬДЕГИДА. 
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Изучено взаимодействие 4–гидрокси–3,5–ди-трет-
бутилбензилиденхлорида (I) с N,N,N1,N1- тетраметилметанди-амином 
(IIа), N,N,N1,N1-тетраэтилметандиамином (IIб), N,N,N1,N1- 
бис(пентаметилен)метандиамином (IIв). 
Независимо от природы аминаля и соотношения реагентов в реакци-
онной системе реализуются дегидрохлорирование и дехлороаминирова-
ние дихлорида (I) с образованием 4-амино-метилен-2,6-ди-трет-
бутилциклогексадиен-2,5-онов (III) (амино-метиленхинонов). 
